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1. Indledning
Man kan finde mange former for regionalitet i sted-
navne alt efter hvordan man grupperer navnene. 
Der findes grupper af navne som er karakteriseret 
ved at have det samme efterled (fx -lev eller -torp), 
den samme afledningsendelse (fx -inge), det samme 
betydnings indhold i forled eller efterled (fx sø-, dyre- 
eller bebyggelsesbetegnelser), ens denotata (fx åer, 
lands byer, enkeltgårde eller bebyggelser generelt), 
eller der kan være tale om et kompleks af navne som 
sammen udgør en sammen hæng (fx sakrale navne-
miljøer eller navnemiljøteorien i forbindelse med 
den svenske central pladsteori).1 De forskellige grup-
per af stednavne viser som regel tendenser til regio-
nalitet idet der ofte er større kon cen trationer i visse 
områder og mindre i andre områder.
2. Krav til undersøgelser med stednavne som kilde
Enhver stednavneundersøgelse må begynde med en 
identifikation af relevante navne. Denne identifika-
tion er ofte mere omstændelig end som så, for man 
kan ikke bare finde et kort frem og forvente at finde 
alle navnene der. Mange navne har nemlig ændret 
udseende i en sådan grad at det oprindelige indhold 
ikke lader sig genkende. Det nordsjællandske sogne-
navn Græsted er eksempelvis dannet med efterleddet 
-holt, Erritsø ved Fredericia er oprinde ligt et Erikshøj, 
og ens udseende navne som Visby i Thy og Visby ved 
Tønder kan have forskellig oprindelse (forleddene 
er hhv. sb. glda. *wīs »sump« og sb. glda. wist »op-
holdssted, bolig«).2 Der findes utallige af den slags 
eksempler, men der findes også en lang række sted-
navne hvis indhold ikke lader sig bestemme entydigt 
fordi der er flere mulig heder ved identifikationen af 
de ord navnene består af. Hvor den rette tolkning af 
de navne der har ændret udseende oftest lader sig 
afsløre i ældre skriveformer, er det mere problema-
tisk når der er flere forskellige tolk ningsmuligheder. 
Her må man oftest operere med en måske-kategori 
i sin undersøgelse eller i hvert fald tage store forbe-
hold hvis man behandler den slags navne sammen 
med de sikkert tolkede navne i et materiale. At der 
er flere tolknings mulig heder, betyder nemlig ikke at 
man bare kan vælge den tolkning som passer bedst i 
den under søgelse man arbejder med.
En anden ting man må være opmærksom på, er 
at det ikke er alle navne som er dannet af de samme 
ord, der kan behandles ens. Det er nemlig ofte sådan 
at gamle navnetyper efter lignes i nutidens navngiv-
ning. Hvis en gård fra slutningen af 1800-tallet hed-
der Højrup, behøver det ikke at have noget som helst 
at gøre med udbredelsen af torp-navne i vikingetid 
og middel alder. Mange af de gårde der flyt te de ud 
af landsbyerne efter udskiftningen omkring 1800, fik 
nemlig navne som var efter lig ninger af gamle navne-
typer. Her må man altså se nærmere på hvor langt 
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tilbage bebyggelsen og den skriftlige overlevering 
går. Hellerup nord for København hører heller ikke 
til de gamle navne der er dannet med efterleddet 
-torp. Hellerup er fra engang i 1700-tallet navnet på en 
lystejendom som blev opkaldt efter ejeren J.D. Hel-
ler ved tilføjelse af endelsen -rup. Ud nyt telsen af sted-
navne kan altså give meget uheldige resultater hvis 
man ikke er påpasselig.
Et eksempel på et uheldigt resultat er udnævnel-
sen af et sakralt navnemiljø ved Århus med navnene 
Viby (vi »helligdom« + by), Tyrseng (gudenavnet Tyr 
+ s + eng) og Onsholt (gude navnet Odin + s + holt) 
beliggende nær en kongsgård i det nuværende Viby.3 
Her er både eksempler på valg af den tolkningmu-
lighed som passer bedst til det man gerne vil vise, og 
der er eksempler på direkte forkert tolkede navne. 
Navneforskere har tolket forleddet i Viby som ordet 
ved, i gammel dansk with med betydningen »skov«.4 
Godt nok har navnets ældste overleverede form stave-
måden Wiby, men flere af de tidligst overleverede for-
mer har andre stavemåder som gør at det ikke er sand-
synligt at forleddet er ordet vi, »helligdom«.5 Tyrs eng 
har intet med guden Tyr at gøre. I gamle sted navne 
har dette gudenavn formen Ti, og navnet skulle da 
have formen *Tiseng for at kunne knyttes til Tyr. Ud-
talen og skrivemåden med -y- har vi fået fra islandsk i 
løbet af 1800-tallet, og den har intet at gøre med den 
gamle danske form af navnet.6 En velkendt sammen-
sætning med gudenavnet Tyr i den rette danske form 
er ugedags betegnelsen tirsdag. Den oprindelige stave-
måde er tisdag som den stadig er i svensk, men i dansk 
har den fået formen med -r- i analogi med ugedagsbe-
tegnelsen torsdag.7 Onsholt har intet med guden Odin 
at gøre. Dette gudenavn er forholdvis sjældent i sted-
navne,8 og den lokale udtale har da heller ikke det i 
så fald forventede /wo/ i forlyd ligesom for eksempel 
i ugedags betegnel sen onsdag,/wons dag/,9 som netop 
er dannet til gudenavnet Odin. Kongs gården er deri-
mod god nok, den findes omtalt flere steder,10 men 
der er altså ingen onoma sti ske tegn på at der har væ-
ret et sakralt miljø omkring den.
Dette skal ikke afholde arkæologer, historikere, ge-
ografer og andre fra at bruge stednavne i deres un-
dersøgelser. Blot skal man ikke lægge mere i et sted-
navn end der er grund lag for. Der findes mange gode 
eksempler på at brugen af stednavne på tværs af for-
skellige fag kan give gode resultater. Som et vellykket 
eksempel kan nævnes Snekke-projek tet hvor man re-
gistrerede snekke-lokaliteter ud fra danske marknav-
ne. Ordet snekke blev brugt i de nordiske sprog om et 
skib, og på de lokaliteter hvor snekke-navnene findes, 
har der sand synligvis været aktivitet med skibe.11
3. Danske undersøgelser af stednavne og  
regionalitet
Når det gælder undersøgelser som kan fortælle noget 
om danske stednavnes regionalitet, har man i dansk 
stednavneforskning især koncentreret sig om navne-
typernes ud bred else, dvs. ud bredelsen af navnegrup-
per med fælles efterled eller afledningsendelse. Men 
navnetypernes ud bredelse har ikke været undersøgel-
sernes primære sigte. Fra en navneforskers hånd er en 
navnetypeundersøgelse primært en sproglig beskrivel-
se som lægger vægt på identifikation og tolkning af 
stednavnenes sproglige bestanddele. Det er også tilfæl-
det i danske stednavne forsk nings hovedværk Danmarks 
Stednavne som desuden lægger vægt på navnetyperne. 
Alle de udkomne bind i serien begynder nemlig med 
en forklaring på efterleddene i det rele vante områ-
des hyppigst forekommende navnetyper. Til enhver 
navnetypeundersøgelse hører natur ligvis overvejelser 
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om navnetypens alder og udbredelse, men det er altså 
ikke navne for skerens primære opgave. Det grundige 
sproglige arbejde frembringer imidlertid et materiale 
som forskere i andre fag kan benytte til for eksempel 
at påvise udbredelsen af en bestemt plante art hvis be-
tegnelse indgår i stednavnene. Det kan også være en 
bestemt regions bebyg gelse man er interesseret i, og 
her kan stednavnene ofte give en indikation på hvor-
når et område er bebygget.
Mange stednavne typer tilhører bestemte tider. Nog-
le navnetyper er typiske for jernalderen, andre er ty-
piske for vikinge tiden, mens andre igen først dannes 
i middelalderen eller i nyere tid. Blandt jern alderens 
navnetyper finder vi dem der har endelser som -inge, 
-løse, -lev og -sted. Disse navnetyper har været i brug i 
varierende perioder fra begyn del sen af vores tidsreg-
ning og frem til begyndelsen af vikinge tiden. Fælles 
for jernalderens navnetyper er at de ofte denoterer 
relativt store bebyggelser, og de er ofte blevet sogne-
navne. Jern alderens stednavne dateres ved hjælp af 
det sproglige indhold. De ord der indgår i navnene, 
og det stadie navnene viser i forhold til sprog- og lyd-
udvikling, fortæller at der er tale om meget gamle 
navne. Når navnetyperne ikke findes i vikingernes 
erobringsområder, må brugen af dem være ophørt 
ved vikingetidens begyndelse, og derfor er navnene 
ældre end vikinge tiden.12
Men de stednavnetyper der er interessante i denne 
sammenhæng, er dem der er dannet i vikingetiden 
og middelalderen. Det er navne med efter led som -by, 
-toft, -rum, -torp, -bøl, -bod, -køb, -rød, -tved og -holt. Nog-
le af navnetyperne med disse efterled har kun været 
produktive i nogle få hundrede år, mens andre har 
været produktive over meget længere perioder.
De vikingetidige og middelalderlige navnetyper er 
for mange til at jeg kan be handle dem alle her. Des-
uden kræver en fremstilling om stednavnenes regio-
nalitet at navne typerne er undersøgt i større områ-
der, og at de er kortlagte. Det er langt fra tilfældet for 
navne typerne med de ovennævnte efterled, og der-
for vil jeg i det følgende sætte fokus på torp-, rød-, tved- 
og holt-navne. Efter min mening må der nemlig være 
en vis sammenhæng mellem disse fire navnetyper når 
det gælder deres udbredelse og alder samt deres pla-
cering i bebyg gel ses historien.
4. Stednavne på -torp
Stednavne på -torp er en af de navnetyper der har været 
mest fokus på blandt danske (og nordiske) navnefor-
skere de senere år. Først i form af sym posiet Nordiske 
torp-navne som blev holdt i Jaruplund i Slesvig i april 
2002 – foreviget i en rapport med samme titel.13 Sym-
posiet inspirerede til dannel sen af det dansk-svenske 
Torp-forum, som siden har arrangeret syv tvær faglige 
seminarer om torp-navne og torp-bebyggelser i Dan-
mark og Sverige. Torp-forums hid tidige højdepunkt 
var en tvær faglig torp-konference som blev holdt i 
Malmö i april 2007. I skrivende stund arbejder Torp-
forum på en antologi med artikler fra foredrag der 
er blevet holdt på de hidtidige seminarer (til og med 
2006) og på konferencen i 2007.
Blandt de danske bebyggelsesnavne er torp-navne-
ne en af de mest hyppige navnetyper. Ifølge Kristian 
Hald er de kun overgået i antal af yngre bebyggelses-
navne på -gård.14 I dag ender de fleste torp-navne på 
-drup, -rup og -trup, for eksempel Pandrup i Vendsyssel 
og de flere steder forekommende Hunderup og Sten-
strup. Nogle få en leddede navne (dvs. navne uden for-
led) fremstår i let forandrede former. Nogle har fået 
indføjet en støttevokal og frem står i formen Torup. De 
falder således sammen med en række andre torp-nav-
ne med formen Torup som er toleddede, og som har 
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forled der består af mandsnavne dannet som kortfor-
mer til navne på Thor-, for eksempel (i gammeldansk 
form) Tōti, Tōki og Tōvi.15 Andre enleddede torp-nav-
ne har fået ændret vokalen og har i dag former som 
Tarp og Terp.16 Nogle navne kan også fremstå i former 
der ikke umiddel bart er gennem skuelige som torp-
navne. Det gælder for eksempel det østjyske Børkop 
som ligger ved Vejle, og det gælder en række navne 
på Lolland hvor torp-navnene kan komme til at ende 
på -tolpe, fx Udstolpe.17
Ordet torp har grundbetydningen »udflytterbebyg-
gelse«. I de gamle germanske sprog har torp mange 
forskellige betydninger, og der har også været fore-
slået flere forskellige betyd ninger af det danske torp 
gennem tiden.18 Det er da også mest sand synligt at 
betyd ning en kan have varieret geografisk og gennem 
tiden. I dag er der dog stor enig hed om at hoved-
parten af torp-navnene betegner bebyggelser, enkelt-
gårde eller lands byer, som er udflyttet fra en moder -
bebyggelse. Nogle af disse nye bebyggelser kan være 
anlagt som selvstændige stor mands gårde hvoraf nog-
le i dag har fået sognestatus fordi stor mands gårdens 
privatkirke blev gjort til sognekirke. Bebyggelsen kan 
også på andre måder have virket tiltrækkende og fået 
status som administrativt centrum.19 Torp-navnene 
er således udtryk for en nykolonisation, og den har 
bredt sig over såvel moderbyernes udmark og bymark 
som nyop dyrket område. En und tagelse er dog Born-
holm hvor der ikke findes bebyggelsesbetegnende 
torp-navne, men kun en række natur navne. Det skyl-
des at ordet torp har betydningen »en (lille) høj og 
tør eng med ringe græsvækst« i den klassiske born-
holmske dialekt.20
Torp-navnenes datering er blevet diskuteret livligt, 
ikke kun når det gælder de danske navne, men også når 
det gælder de øvrige nordiske navne af denne type.21 
Tidligere anså man de danske torp-navne for at være 
vikingetidige, men i dag anses de for at være lidt yngre 
end det, og de tilhører nok nærmere (sen) vikingetid 
og (tidlig) middelalder.22 At en del af torp-navnene er 
vikingetidige, understøttes af at der findes en del dan-
ske sted navne af denne type i Danelagen og Normandi-
et. En stor del af torp-navnenes forled består af person-
navne, og fra rune indskrifter ved vi at mange af disse 
person navne er typiske for vikinge tiden. Det drejer sig 
for eksempel om mandsnavnet Svend i Svendstrup, men 
Fig. 1. Udbredelsen af bebyggelsesnavne på -torp som findes i Chr. V’s ma-
trikel fra 1688. Kort: Peder Dam.52
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det drejer sig især om mandsnavne sammensat med gu-
denavnet Thor- og kortformer dannet til disse navne,23 
fx Tebbestrup (< Torben + s + torp) og Tollerup (< Tolli + 
torp). Der findes imidlertid også nogle forled som be-
står af personnavne og andre ord som klart viser at dan-
ske torp-navne også er dannet i den kristne middelalder. 
Det gælder for eksempel betegnelsen munk i Munk drup 
ved Randers og mandsnavnet Jon (< Johannes) i det fle-
re steder forekommende Jon strup.24
Når det gælder udbredelsen af de danske torp-navne, 
er det svært at pege på et område med markant større 
forekomst end andre steder i Danmark. Det skyldes 
at der er så mange af dem at hele landet stort set er 
plastret ind i torp-navne, se fig. 1. Kun enkelte min dre 
egne har en lidt tyndere forekomst end det øvrige af 
landet, for eksempel den syd lige del af Midt jyl land og 
et lille område vest og nord for København. Kortet 
i fig. 1 viser udbredel sen af de bebyggelsesnavne på 
-torp som findes i Chr. V’s matrikel fra 1688. Sønderjyl-
land og Bornholm var ikke omfattet af denne matri-
kel og er derfor ikke markeret på kortet. Ser man på 
et større område, kan man se at Dan mark er en del af 
Fig. 2. Udbredelsen af torp-navne 
i Skandinavien samt Danelagen 
og Normandiet. Udsnit af et kort 
over udbredelsen af de nordiske 
torper, af Peder Dam.53
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en region som har en særlig høj kon centra tion af torp-
navne. Denne centrale region udgøres af Danmark og 
den sydlige del af Sverige, se fig. 2. På dette kort kan 
vi også se at der ikke findes bebyggelses navne på -torp 
på Bornholm. Det skal nævnes at der uden for kortet 
i fig. 2 også findes enkelte torp-navne i Island og i Sve-
rige nord for den centrale region. Øst for de nuvæ-
rende nordisksprogede områder findes der desuden 
enkelte torp-navne i Finland og Estland.
5. Stednavne på -rød
En række af vikingetidens og middelalderens sted-
navne vidner om at bebyggelserne er anlagt på steder 
der er ryddet for skovbevoksning. Nogle af disse sted-
navne har efterleddet -rød som er beslægtet med ver-
bet rydde. Den gammeldanske form af ordet er ruth 
der betyder »rydning«, og den har udviklet sig til rød 
på Sjælland hvor navnetypen er meget udbredt, se fig. 
3. Det gælder for eksempel de nordsjællandske navne 
Hillerød og Birkerød. Den store udbredelse på Sjælland, 
især i Nord sjælland, har gjort at rød-endelsen er ble-
vet opfattet som normal formen i Danmark på trods af 
at der er tale om en særlig dialektal udvikling. Andre 
steder i landet er den egent lige normalform -rud el-
ler -rod, for eksempel det fynske Morud og Djurslands 
Eske rod. I Sønderjylland har rød-endelsen desuden ud-
viklet sig til -roj i en mængde marknavne.25
De fleste af forleddene i rød-navnene består af dyre- 
og plante betegnelser samt af personnavne. Dyrebe-
tegnelserne er for eksempel ulv i det nordsjællandske 
Ullerød og ged i Gederød syd for Præstø. Blandt plante-
betegnelser er især træbetegnelser hyppige. Det er for 
eksempel al, »elletræ«, i Allerød i Nordsjælland og det 
gammeldanske æski, »bevoksning med aske træer«, i 
Eske rod på Djursland. De personnavne der findes i rød-
navnenes forled, var al mindelige i vikinge tiden og i 
ældre middel alder ligesom vi så ved torp-navnene. Det 
er hoved sageligt mands navne vi finder i disse navne 
som for eksempel Asmund i Asminderød, men der fore-
kommer også enkelte kvinde navne, fx Gunhild i Gun-
derød. Blandt de nord sjæl landske rød-navne findes en 
lille gruppe som har gamle indbyggerbetegnelser på 
-ing som forled. Det gælder for eksempel et navn som 
Villingerød hvor forleddet er det gammeldanske ord 
*with lingar som betyder »skovbeboere«. Gamle ind-
byggerbetegnelser på -ing findes ikke som forled i de 
Fig. 3. Udbredelsen af bebyggelsesnavne på -rød som findes i Chr. V’s matri-
kel fra 1688. Kort: Peder Dam.54
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danske torp-navne, men i Skåne findes der nogle ek-
sempler på stednavne endelsen -ingaröd som svarer til 
de danske rød-navne med forled på -ing.26 Navnene 
med indbyggerbetegnelser på -ing i forleddet binder 
altså Nordsjælland og Skåne sammen sådan at det kan 
ses som en sammenhængende rød-region.
Det er lidt usikkert hvor rød-navnene skal lægges 
tidsmæssigt i forhold til torp-navnene. De danske rød-
navne synes at tilhøre vikingetiden og middelalde-
ren. Men der findes ingen rød-navne i vikingernes 
erobrings områder i England og Normandiet, og der-
for må de dateres til slutningen af vikingetiden og til 
middelalderen. Faktum er at det sprog lige indhold 
ligner det vi finder hos torp-navnene. Men normalt 
skønner man at navnene på -rød er lidt yngre end 
-torp’erne der jo som nævnt ovenfor findes i rigt talt i 
både Dane lagen og i Nor man diet. Omvendt ser rød-
navnene i Nordsjælland ud til at være ældre end torp-
navnene i samme område, idet der blandt torp-nav-
nene findes kristne personnavne i forleddene, mens 
det samme ikke er tilfældet i rød-navnene. Desuden 
er rød-bebyggelserne gennemgående større end torp-
bebyg gelserne i Nordsjælland.27
Når man ser på rød-navnenes udbredelseskort i 
fig. 3, kan man se at der findes væsentlig flere nav-
ne af denne type på Øerne end i Jylland. Den største 
kon cen tration findes i Nordsjælland nord for Mølle-
åen, mens der er ganske bart syd for Mølleåen, på 
Heden vest for København og i Horns herred. På re-
sten af Sjælland er der en mere spredt forekomst af 
rød-navne, og der findes nogle enkelte på Lolland. 
På Nord vest fyn er der en tæt koncentration på Vis-
senbjerg-egnen og nogle lidt mere spredte forekom-
ster på Sydfyn. Den sparsomme udbre del se i Jylland 
viser kun en enkelt lille koncentration nord for Vej-
le Fjord, mens de få øvrige forekomster er meget 
spredte. Kortet i fig. 3 dækker ikke Sønder jylland 
som i 1688 var en del af hertugdømmet Slesvig. Men i 
den østlige del af Sønder jylland findes der imidlertid 
også nogle rød-navne. De sønderjyske rød-navne synes 
dog ifølge Kristian Hald at være realtivt unge.28 Det 
er altså tydeligt at navnetypen hører hjemme i Øst-
danmark og især i Nord sjælland. Ser vi på det gam-
le danske landskab øst for Øresund, viser det sig at 
der faktisk er en stor udbredelse af rød-navne i Skåne. 
Bebyggelses navne på -rød (svensk -ryd, -röd m.m.) er i 
det hele taget almindelige i hele Sydsverige.29 De dan-
ske rød-navnes regionalitet i Østdanmark skal således 
ses i sammenhæng med de svenske. I Sverige er navne 
på -rød des uden den næsthyppigste navnetype blandt 
stednavne fra middel alderen eller før. Den hyppigste 
blandt de ældre navnetyper er torp-navnene ligesom i 
Dan mark.30 Også i Norge findes der en del stednavne 
med efterleddet -rød (norsk -rud), men de er dog nok 
lidt yngre end de danske, idet de tidsfæstes til tiden 
ca. 1000-1350.31
6. Stednavne på -tved
Som efterled i stednavne er -tved en af de mest almin-
delige rydningsbetegnelser i Danmark. Det findes i 
bebyggelsesnavne som de sjællandske Næstved og Ort-
ved. Ordet tved har oprindeligt haft betyd ningen »skæ-
ring, afskæring«, og senere har det fået betydningen 
»rydning«. Ordet tved (engelsk thwaite) er med betyd-
ningerne »udhugning, rydning i skoven, indhegnet 
eng stykke« optaget i engelsk dialekt i vikingetiden, så 
betydningen »rydning« må også have været gældende 
i dansk på den tid.32 Gunnar Knudsen har vist at det 
også må være denne betydning der gør sig gældende 
når tved optræder som efterled i danske stednavne.33 
Tved-navne er ofte svære at identificere fordi efterled-
det let kan ændre sig. For eksempel er de sjællandske 
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navne Bjergsted, Gelsted, Tornved og Tjørnede alle oprin-
deligt dannet med efter leddet -tved. Det samme gæl-
der Harte ved Kolding og Humble på Langeland.34
Som i torp- og rød-navnene er mange af tved-navne-
nes forled personnavne der er vel kendte fra vikinge-
tid og middelalder. Det gælder for eksempel Grim-
sted (Grim + s + tved) som er et herregårdsnavn på 
Lolland.35 Dog er andelen af tved-navne med person-
navne forled noget mindre end andelen af rød-navne 
med forled af denne art.36 De fleste af tved-navnenes 
forled består af appella tiver, især plantebetegnelser 
som for eksempel i Bregen tved (bregne + tved) syd for 
Køge og Humble (humle + tved) på Langeland.37 Men 
landsbynavne og adjektiver findes også, fx Ringsbjerg 
Tved (Ringsbjerg + tved) ved Køge og det flere steder 
forekommende Langtved (lang + tved).38
Som det kan ses af det ovenstående, har tved-navne-
ne en hel del tilfælles med rød-navnene, og meget ty-
der da også på at de to stednavnetyper er nogenlunde 
lige gamle. Men der findes et relativt stort antal dan-
ske tved-navne i både Danelagen og Normandiet, og 
det betyder at navne typen med sikkerhed har været i 
brug i vikingetiden. Tved-navnene ser således ud til at 
være lidt ældre end rød-navnene. Man fortsætter dog 
med at danne tved-navne i middelalderen.
Den største forskel mellem rød-navnene og tved-
navnene er de om råder de hver især forekommer i. 
Som fig. 4 viser, findes navnene på -tved især i Nord- 
og Østjylland. Men der findes også koncentrationer 
i det nordvestlige Sjælland, på Syd sjælland samt på 
Lol land, og på Syd- og Østfyn samt på Langeland fin-
des der også nogle forekomster af tved-navne. Det vig-
tigste ved udbredelsen af tved-navnene er den måde 
hvorpå de supplerer ud bredelsen af rød-navnene. De 
to navnetyper afløser nemlig i høj grad hinanden i 
flere regioner. I Jylland er det generelt tved-navnene 
der er den dominerende rydningsbetegnelse, idet 
der kun er få rød-navne der (uden for Sønderjyl-
land). På Øerne findes begge typer, men fordelt på 
den måde at rød-navnene er enerådende på Nordfyn 
og i Nordsjælland, og tved-navnene er dominerende 
på Syd- og Vestfyn og på Langeland, og der er store 
koncen trationer af tved-navne i Nordvest- og Sydsjæl-
land. Set i et større perspektiv tilhører de i Danmark 
østligt orienterede rød-navne en større region sam-
men med det sydlige Sverige (jf. ovenfor om rød-nav-
Fig. 4. Udbredelsen af bebyggelsesnavne på -tved som findes i Chr. V’s ma-
trikel fra 1688. Kort: Peder Dam.55
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nene), og de danske tved-navne udgør en større re-
gion sammen med de vestlige vikinge tidige områder 
i Danelagen og Normandiet. Desuden er det muligt 
at de jyske – især de vendsysselske – tved-navne har en 
regional sammenhæng med norske tved-navne (norsk 
-tveit) som i øvrigt regnes for hovedsageligt at tilhøre 
vikingetiden.39
7. Stednavne på -holt
Stednavne med efterleddet -holt er en meget ud-
bredt navnetype i Danmark. Ordet holt har grund-
betydningen »(lille) skov«, og med en naturbeteg-
nende betydning af efterleddet har sted navne på -holt 
naturligvis været naturnavne i begyndelsen. Imidlertid 
er mange af disse navne blevet overtaget af bebyggel-
ser opført på eller ved det navnebærende sted, og i det 
følgende drejer det sig om ældre danske bebyggel ses-
navne på -holt. 40 Betyd ningen »træ stykke« der findes 
i sammen satte ord som ibenholt samt i ældre betegnel-
ser som klapholt, »mindre (ege- og bøge-) planker«,41 
og rundholt, »rund stang«,42 er indlånt fra nedertysk i 
løbet af middel alderen og er ikke aktuel i forbindelse 
med danske stednavne på -holt. De danske holt-navne 
er ikke altid lige nemme at genkende. Ligesom vi har 
set med torp-, rød- og tved-navnene ovenfor, kan også 
efterleddet -holt have ændret udseende gennem tiden. 
For eksempel er nord sjælland ske navne som Græsted 
og Kirkelte faktisk holt-navne. Det samme gælder Ro-
malt ved Ran ders og Sjolte ved Præstø.
De fleste af holt-navnenes forled er vækst-, dyre- 
og topografibetegnende appella tiver. Det gælder for 
eksempel ordet abild, »æbletræ«, i det flere steder 
forekommende Abild holt, hund i det vestjyske Hunds-
holt og sø i Søholt som findes adskillige steder i Dan-
mark. En del forled består dog af personbetegnelser 
og kulturbetegnelser. Det drejer sig for eksempel om 
personbetegnelsen fisker i det fynske Fiskerholt og kul-
turbetegnelsen grav i det vend sysselske Gravholt. Der 
findes også nogle forled som består af adjektiver samt 
af sted- og personnavne. Det er for eksempel adjek-
tivet mørk i Mørkholt nær Fredericia, det sønder jyske 
landsbynavn Holing i Hollingholt og det gammeldan-
ske mandsnavn Øthær i Ørsholt i Nordsjælland.
De danske holt-navne synes hovedsageligt at tilhøre 
middelalderen. Nogle af navnenes sproglige indhold 
gør at man med stor sikkerhed kan datere dem til be-
Fig. 5. Udbredelsen af bebyggelsesnavne på -holt som findes i Chr. V’s ma-
trikel fra 1688. Kort: Peder Dam.56
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gyndelsen af middelalderen. Og selvom der ikke er 
påvist holt-navne af dansk oprindelse i Danelagen, er 
det dog sandsynligt at holt-navnene kan strække sig 
tilbage til den sene vikingetid. Der er i det hele taget 
tale om en navnetype med en meget lang produkti-
onstid, for vi ved med sikker hed at man er blevet ved 
med at danne holt-navne, også efter middelalderens 
afslutning. For eksempel blev det sjællandske herre-
gårdsnavn Rudholt dannet i midten af 1600-tallet da 
den daværende ejer Christian Skeel Albretsen op-
kaldte gården efter sin afdøde hustru Birgitte Rud 
(død 1645). Navnet blev brugt frem til ca. 1700 hvor 
det nuværende navn Billesborg blev taget i brug.43
I fig. 5 kan vi se udbredelsen af bebyggelsesnavne 
på -holt i Danmark i 1688. Kortet illustrerer altså den 
sammen situation som de udbredelseskort vi har set 
ovenfor ved -torp, -rød og -tved. Vendsyssel er uden 
sammenligning det område hvor holt-navnene ligger 
tættest, og det er værd at bemærke, for i ældre littera-
tur om holt-navne bliver Nordsjælland (sammen med 
Skåne) altid fremhævet som det største holt-område i 
Dan mark. Det skyldes at Vendsyssel har været relativt 
overset i ældre sted navne be hand linger. Andre steder 
med mange holt-navne er Midt- og Sydsjælland, Øst-
jylland og et bredt bælte fra området mellem Vejle 
og Århus mod nordvest til Struer-Skive-egnen. Der 
Fig. 6. Udbredelsen af bebyggelsesnavne 
på -holt i Danmark (overleveret før 1800) 
og i Skåne (overleveret før 1658). Kort: 
Peder Dam.57
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findes desuden nogle be byggelsesnavne på -holt i den 
østlige del af Sønderjylland, se fig. 6. I om råder med 
mange holt-navne er det sandsynligt at navnetypen er 
blevet så almindelig at man har kunnet bruge efter-
leddet i analogi med de eksisterende bebyggelsesnav-
ne med dette efter led – også til be byggelser som ikke 
lå i skoven.44 Der er desuden fravær af holt-navne flere 
steder. Det gælder især Heden vest for Kø ben havn. 
Udbredelseskortet har også »bare pletter« i Horns-
herred på Sjælland, på Falster, i det nord vestlige Jyl-
land og i store dele af Syd vest jylland. På Nord fyn og 
på de syd fyn ske øer er der ligeledes et iøjne faldende 
fravær af ældre holt-navne. På Born holm findes der 
ingen gamle holt-navne.
Ligesom vi har set med de andre navnetyper oven-
for, hører holt-navnenes regionalisering sammen med 
områder som ligger uden for Danmarks nuværende 
grænser. For det første hænger de nordsjællandske 
holt-navne tæt sammen med et stort antal skånske og 
hallandske navne med samme efterled, se fig. 6 (de 
hallandske holt-navne er ikke kortlagt). Det er ikke 
kun udbredelsens tæthed der er fælles for de nord-
sjællandske, skånske og halland ske holt-navne. Også 
nogle sproglige forhold gør sig gældende på begge 
sider af Øresund. Det gælder hovedsageligt en ned-
slidning af efterleddet -holt til former som -elt og -ilt.45 
Men de danske holt-navne orienterer sig ikke kun 
mod øst. De orienterer sig også mod nord. De mange 
vendsysselske holt-navne ser ud til at være en del af en 
holt-region sammen med det sydøstlig Norge, se fig. 7 
og 8. Fig. 7 viser udbredelsen af sammensatte navne 
på -holt, og fig. 8 viser udbredelsen af usammensatte 
navne på Holt(-) som der er væsentlig flere af i Norge 
(43%) end i Danmark (5%) hvilket sandsynligvis er 
årsagen til at der er lavet to kort over det norske ma-
teriale.46 Den koncentration af norske holt-navne der 
findes i området om kring Trond heim, har efterleddet 
i maskulin form i stedet for neutrum, som er det al-
mindelige i Dan mark og Sydøstnorge. Den maskuline 
form af ordet holt er en dialektal/regional udvikling 
med betydningen »høj, bakke (ofte stenet og ujævn)« 
– en betydning der også gør sig gældende i islandsk i 
dag.47 Det interessante her er altså de sydøstlige holt-
navne i Norge hvor efter leddet er brugt i samme be-
tydning som i de danske holt-navne. Tom Schmidt har 
desuden vist at det ikke kun er udbredelsen af holt-
navnene der viser en forbindelse mellem Danmark og 
Norge – også navnenes forled ligner i høj grad hinan-
den. Ved inddeling i semantiske kate go rier viser det 
sig nemlig at forleddene i de norske og de danske nav-
ne for det meste fordeler sig efter det samme mønster. 
Som man kan se i tabel 1, er det kun forledskategori-
en »stednavn« som viser en væsentlig afvigelse mellem 








Tabel 1: Nogle af de hyppigste forledskategorier i danske og norske holt-
navne.61
8. Konklusion
De fire navnetyper der er præsenteret ovenfor, kan ef-
ter min mening med god ret ses i sam men hæng når 
det drejer sig om deres udbredelse, deres alder og de-
res bebyggelses historiske sammenhæng. Torp-navnene 
afspejler en nykolonisering af såvel moderbyernes ud-
mark og bymark som nyopdyrkede områder, og ryd-
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ningsnavnene på -rød og -tved må afspejle kolo ni sation 
af skovbevoksede områder, ligesom holt-navnene. Men 
hvor rydningsnavnene for tæller at man har fjernet 
skoven, fortæller holt-navnene enten om den skov der 
eksisterede før ryd ningen, eller også fortæller de at 
man er flyttet ud i skoven uden at fælde den.
Det er ikke nogen ny idé at se nogle af disse nav-
netyper i en sammenhæng. Eksem pelvis siger Gunnar 
Fig. 7. Udbredelsen af sammensatte bebyggelsesnavne på -holt i Norge. 
Udsnit af et kort over udbredelsen af ældre norske sammensatte navne på 
-holt(-), af Tom Schmidt.58
Fig. 8. Udbredelsen af usammensatte bebyggelsesnavne på Holt(-) i Norge. 
Udsnit af et kort over udbredelsen af ældre norske usammensatte navne på 
Holt(-), af Tom Schmidt.59
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ligt er forsvundet, eller at den i nogle områder ikke 
har behøvet at omfatte ret mange træer eller buske. 
Endelig er der den mulighed at navnene har været 
mode fæno mener som har spredt brugen af efterled-
dene til områder uden skov bevoks ning. Hvis det er 
sådan at udbredelsen af holt- og tved-navne i Vend-
syssel og holt-navnene i dele af Vestjylland skyldes at 
skovbevoksningen ikke behøvede at omfatte ret man-
ge træer eller blot nogle buske, så kan det måske for-
tælle os noget om rød-navnene. Det er nemlig kun en 
lille håndfuld af rød-navnene som findes uden for det 
vi på kortet i fig. 9 kan konstatere er skovområder. 
Knudsen det indirekte ved at påpege at torp-navne (og 
andre navnetyper inden for sekundærbosættelser) 
sagtens kan være brugt for bebyggelser der er anlagt i 
ny ryd det skov selvom efterleddet ikke siger noget om 
det. Det er der til gengæld, fortsætter Knud sen, an-
dre typer der gør, heriblandt rød- og tved-navne.48 Også 
John Kous gård Sørensen har været inde på at torp-nav-
nene og rød-navne ne tilhører bebyggelses historiske 
sammenhænge som minder om hinanden.49 Jeg har 
selv foreslået at også holt-navnene kan knyttes til den 
be byggelses historiske udvikling som udflytterbebyg-
gelserne afspejler.50 De lidt forskellige dateringer af 
navnetyperne for hindrer ikke sådan en udvikling, idet 
det må anses for mest sandsynligt at man har anlagt 
de første (ældste) udflytterbebyggelser der hvor der 
var ube sværet adgang, og at man først senere er flyttet 
ud i de mere krævende skovbevoksede om råder.
Da rydningsnavnene og holt-navnene kan knyttes til 
skovbevoksning, er det oplagt at sammen ligne navne-
nes udbredelse med skovenes udbredelse. Det æld-
ste kort som viser skovenes udbredelse i Dan mark, er 
Viden skabernes Selskabs Kort fra tiden 1768-1805, se 
fig. 9. Kortet viser naturligvis ikke skovenes udbre delse 
i vikingetiden og mid delalderen, men det giver dog 
en indikation på hvilke områder man kan regne for 
skov områ der i Dan mark. Udbre delsen af skov passer 
udmærket med udbredelsen af bebyggelses navnene 
på -rød, -tved og -holt fra 1688 når det gælder Øerne og 
det østlige Jylland. Men sam men hængen vakler når 
det drejer sig om tved- og holt-navnene i Vend syssel og 
holt-navnene i dele af Vest jyl land. I disse områder er 
der kun spar som eller ingen skov be voksning, mens 
tved- og holt-navnene er vel repræsenterede – i særde-
leshed i Vend syssel. Den manglende indikation på 
skovvækst i områder med mange holt- og rydnings-
navne kan betyde at en eventuel skov bevoksning tid-
Fig. 9. Udbredelsen af skov i Danmark i 1700-tallet, angivet på basis af 
Videnskabernes Selskabs Kort 1768-1805.60
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nene findes næsten overalt, er det spørgs målet om 
rød- og holt-navnene hovedsageligt findes i skovom-
råder ligesom tilfældet er for disse navnetyper i det 
østlige Danmark. Det ville være det mest sandsynlige, 
men vi vil først vide med sikkerhed om det er tilfældet 
den dag de to navnetyper bliver kortlagt for hele Sve-
rige. Mod vest, i Dane lagen og Normandiet, findes 
der torp- og tved-navne hvilket sand synligvis skyldes 
at disse to navne typer har været veletablerede og vel-
kendte for de vikinger der erobre de land områderne, 
mens rød- og holt-navnene er kommet i brug så sent 
at de ikke har nået at være etablerede navnetyper 
før end de fleste af »udvandrerne« var taget fra Dan-
mark. De fire navne typers regionalitet overlapper så-
ledes hinanden i forskellige områder, men ingen af 
dem er sammenfaldende. Kan man så med god ret 
fastholde idéen om at de fire navnetyper skal ses i 
sammenhæng? Det mener jeg godt man kan. De er 
alle fire navnetyper som er kende tegnende for se-
kundære bebyggelser hvad enten der er tale om be-
byggelser som er udflyttet til landsby jord eller til ny-
opdyrket område. Navnetyperne behøver ikke have 
fælles regionalitet for at dette kan gøre sig gældende. 
Navnene tilhører let varierende tider, nogle af typer-
ne er mere eller mindre afhængige af særlige topo-
grafiske forhold, og nogle har været produk tive over 
længere perioder end andre.
En større nordisk undersøgelse og kortlægning af 
torp-, rød-, tved- og holt-navne ne og gerne flere af de vi-
kingetidige og middelalderlige navnetyper ville kun-
ne belyse de problemstillinger og ubesvarede spørgs-
mål som denne artikel frembringer. Det kunne være 
en yderst interessant undersøgelse for mange faggre-
ne, men også så omfangsrig at vi kommer til at vente 
i mange år før ønsket om sådan en undersøgelse går 
i opfyldelse – hvis det over hovedet sker.
Kunne det tænkes at rød-navnene indikerer en ryd-
ning i en større sammenhængende skov? Det er et in-
teressant spørgsmål, men det er ikke muligt at svare 
på det her.
Men har de fire navnetyper så en sammenhængen-
de regionalitet? Kristian Hald mener at fordelingen 
af rød- og tved-navne på Sjælland tyder på at der i vi-
kingetiden og i den tidlige middelalder har været to 
adskilte kulturområder, et øst- og et vest sjællandsk.51 
Denne teori understøttes af rød-navnenes store ud-
bredelse mod øst, i Sverige, hvor tved-navnene i øv-
rigt er meget sjældne, samt af at tved-navnene er 
hyppigere mod vest, i Jylland og i vikingernes ero-
bringsområder. Teorien om to adskilte kulturom-
råder kan, mig bekendt, ikke understøttes af ikke-
sproglige kilder, og navnene findes jo også tæt op ad 
hinanden i flere andre områder. Jeg tror nærmere 
at der er tale om dialektale varia tioner i ordfor rådet, 
hvilket Hald da også er inde på, og sandsynligvis en 
lille forskydning i tid, hvor tved-navnene er lidt ældre 
end rød-navnene. Det understreges af at der findes 
både tved- og rød-navne i Norge hvor tved-navnene re-
præsenterer et ældre lag som især er vikinge tidigt, i 
forhold til rød-navnene som hovedsageligt er fra ti-
den ca. 1000-1350.
De fire navnetyper er alle internordiske fænome-
ner som spreder sig over lande grænserne. Der er 
altså ingen af dem der er typiske for Danmark, og 
deres regionalitet skal ses i et større perspektiv end 
det nationale. Mod nord, i Norge, findes alle de fire 
navnetyper om end torp-navnene er forholdsvist svagt 
repræsenterede. Derimod findes der rigtig mange 
fore komster af de tre øvrige navnetyper på -rød, -tved 
og -holt. Mod øst, i Sverige, spreder navne ne på -torp, 
-rød og -holt sig alle til omtrent den grænse vi kunne se 
for torp-navnene på kortet i fig. 2. Men hvor torp-nav-
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yngre bebyggelsesnavne på -holt, se Eggert 2006 s. 255; Eggert 
2007 s. 68. 
 41 Kalkar 2 s. 521.
 42 Kalkar 1 s. 425.
 43 Trap 4 s. 136; Eggert 2006 s. 115.
 44 Tilsvarende for de svenske hult-navne, jf. Benson 1972 s. 35.
 45 Eggert 2006 s. 186 ff.; Eggert 2007 s. 70 f.
 46 Schmidt under udgivelse.
 47 Schmidt under udgivelse.
 48 Knudsen 1938 s. 46.
 49 Kousgård Sørensen 1984 s. 222.
 50 Eggert 2006 s. 249 f.
 51 Hald 1965 s. 166.
 52 Dam & Jakobsen 2007 s. 42.
 53 Dam under udgivelse.
 54 Dam & Jakobsen 2007 s. 38.
 55 Dam & Jakobsen 2007 s. 39.
 56 Dam & Jakobsen 2007 s. 40.
 57 Eggert 2007 s. 63.
 58 Schmidt under udgivelse.
 59 Schmidt under udgivelse.
 60 Vektoriseret af Jan Bill, Claus Dam, Peder Dam og Peter Steen 
Nielsen i 2003.
 61 Efter tabel 2 i Schmidt under udgivelse.
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